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випускники із середньою оцінкою диплома починаючи з четвірки (75 балів)  є 
потенційні претенденти формувати інтелектуальний капітал. 
Основною сировиною для машинобудування служить метал. Металевий прокат: 
труби, лист, прутки, шестигранники служать ресурсною сировиною для 
машинобудівних підприємств, так як піддаються подальшій обробці: точіння, 
свердління, фрезерування, штампування, шліфування, зварювання. Разом з тим, 
вітчизняний металевий прокат є переважно основною експортною продукцією. При 
реалізації металу як ресурсної сировини, так і при  експортуванні, як продукції, метал  
набуває статусу капіталу. 
Технологічне обладнання, яке піддається відновленню відповідає також 
переходу ресурсу в потенціал, а обладнання, яке піддається модернізації, відповідає  
переходу потенціалу в капітал. Перехід підприємства на ощадливі види палива, 
освітлення, утеплення також служить прикладом трансформації потенціалу в капітал. 
Інформаційні технології, як космічна навігація залізнодорожного та 
автотранспортного складу носить опосередкований спосіб такого переходу, так як не в 
прямій формі створює додану вартість. Найбільш наукомістка, металомістка, 
технологічномістка, енергомістка галузь машинобудування вимагає (потребує) 
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Функцію перерозподілу тимчасово вільних фінансових ресурсів від фізичних та юридичних осіб, 
які є вкладниками або інвесторами, до осіб, переважно юридичних, для яких ці ресурси необхідні, щоб 
здійснювати розширене відтворення, виконує фінансовий ринок, основними складовими якого є: 
кредитний ринок, страховий ринок, пенсійний ринок, та ринок цінних паперів. 
Державними регуляторами цих ринків виступають Національний банк України (НБУ), 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг України (Нацкомфінпослуг) та Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (НКЦПФР) (рис. 1).  
 
 

















Основними учасниками, що забезпечують ефективне функціонування 
фінансового ринку та ефективний перерозподіл фінансових ресурсів, є фінансові 
посередники. В Україні палітра фінансових посередників неширока. В основному, вони 
представлені банківськими установами, страховими компаніями, недержавними 
пенсійними фондами, кредитними спілками, ломбардами. Така ситуація пояснюється, 
по-перше, відносно недовгочасним історичним проміжком часу формування ринкових 
стосунків в Україні, а, по-друге, зниженою активністю вітчизняних фінансових 
посередників, пов‘язаною із незначними фінансовими заощадженнями населення. 
Призначенням фінансових посередників є сприяння руху інвестиційних ресурсів 
у формі фінансових активів від тих суб'єктів,  які мають тимчасово вільні фінансові 
ресурси і бажають їх максимально ефективно інвестувати, до тих, хто має потребу в 
залученні цих ресурсів на максимально вигідних для них умовах. Інвестиції  
визначають процес розширеного відтворення підвищують трудову мотивацію 
населення, активізують економічну активність приватних осіб, а також знижують 
рівень соціальної напруженості в країні. Механізм трансформації заощаджень 















Рис. 2. Механізм трансформації заощаджень в інвестиції фінансовими 
посередниками 
Провідну роль в інвестиційному посередництві в Україні відіграють банківські 
установи, однак зростає також кількість інвесторів небанківського типу, чільне місце 
серед яких займають страхові компанії (табл. 1). 
Таблиця 1 




1 2 3 
Банківські установи 
Кількість банків, од. 194 198 
Активи банків, млрд. грн. 942,09 1260,1 









від випуску ЦП 





























































Страхові премії  

















































Продовження табл. 1 
1 2 3 
Обсяг зобов‘язань банків, млрд. грн. 784,8 804,4 
Страхові компанії 
Кількість страхових компаній,од. 457 442 
Активи страхових компаній, млрд.. грн. 42,237 41,590 
Обсяг отриманих премій,млрд.. грн. 15,435 6,090 
Обсяг страхових виплат,млрд. грн. 3,954 1,150 
Недержавні пенсійні фонди 
Кількість недержавних пенсійних фондів 101 101 
Обсяг залучених пенсійних внесків, млрд. грн. 0,925 0,967 
Обсяг пенсійних виплат,млн..грн. 0,158 0,172 
Кредитні спілки 
Кількість кредитних спілок,од. 659 652 
Обсяг залучених ресурсів, млрд. грн. 0,196 1,470 
Обсяг виданих кредитів,млрд. грн. 3,353 2,650 
Ломбарди 
Кількість ломбардів,од. 426 434 
Кількість виданих кредитів,млрд. грн. 3,836 0,128 
 
Фінансові посередники відіграють важливу роль у забезпеченні ефективного 
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Дослідження концептуальних засад діагностики фінансового стану підприємства 
розпочнемо з дефінітивного аналізу терміну «діагностика». Оскільки коренем слова 
«діагностика» є слово «діагноз», з‘ясуємо, насамперед, першооснови, смислове 
значення та семантику поняття «діагноз».  
Термін «діагноз» (гр. diagnōsis – розпізнавання, визначення) вперше застосували 
грецькі лікарі як спосіб вивчення зовнішніх проявів для з‘ясування внутрішнього стану 
організму. Діагноз, з одного боку, є визначенням стану об‘єкта дослідження, який вже 
ідентифікований як незадовільний, ознаки якого вже вийшли за межи норми, з іншого 
боку, - виявленням процесу, який, власне, й характеризує відхилення від норми. 
Натомість, діагностика (гр. diаgnōstikos – здатний до розпізнання) дає змогу дослідити 
не так кризові прояви, як перманентно спостерігати за нормальним станом об‘єкта 
дослідження, режимом його функціонування (діяльності). Тобто, діагностика, як метод 
і процедура, характеризується процесом опосередкованого дослідження через певні 
ознаки. ЇЇ сутність виявляється у єдності відображуваного і відображеного, 
гносеологічного і аксіологічного, пізнаного (модельованого) і оцінюваного (значущого 
і вимірюваного).  
Сьогодні сформувалось чотири напрями концепції діагностики: 
